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摘  要 
I 
摘  要 
中国家具行业作为传统的劳动密集型产业，满足着人们最基本的衣食住行需求，
并围绕着科学技术的迅猛发展取得了可喜的业绩，特别是在过去的 10 年里，中国家
具业迎来了第一个快速发展过程，各种新模式、新材料、新技术、新设备不断应用
于家具研发、制造、营销等环节中，以“量”的扩张在世界家具历史过程中开创了
新的篇章。但是同样在日益激烈的全球一体化背景下，资源枯竭、材料涨价、人才
匮乏以及反倾销、技术贸易等也已成为制约家具行业发展的壁垒，仍处于全球家具
制造产业链中下游的中国家具行业遇到了史无前例的挑战，因此如何设计一种“以
变应变”的商业模式，为自己创造更有利的商业生态环境已经成为每个传统企业必
须关注和正视的问题，尤其在互联网崛起的今天，金融危机等不确定因素始终存在，
因此家具企业只有依靠转型，进行商业模式的创新，才能形成独特的结构性竞争优
势和可持续的发展。本文以此为研究契机，通过创建近 20 年的集研发、采购、制造、
销售于一体的摩高家具企业商业模式为样本，结合目前最新的一般性商业模式
（EREV）模型进行研究，通过其完整的商业活动主要事项的数据收集及其关系分析
梳理出开发性决策、资源和能力、利用性决策及价值成果四个关键要素相互的因果
关系和衔接关系及改善方向，清晰的整理并逐次以图形形式展现摩高企业独特和系
统的商业模式，同时依托摩高典型案例作为辐射点，引导传统家具企业适应形势、
顺应需求、整合资源，打造属于企业自身核心竞争力，实现健康的可持续发展。 
 
关键词：商业模式；家具行业；摩高家具 
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II 
Abstract 
Chinese furniture industry, as a labor-intensive traditional industry with a long history, 
has been meeting the basic humans’ necessities, and made outstanding achievements with the 
rapid development of science and technology. Especially in the last 10 years, the Chinese 
furniture industry has experienced its first high-speed development period.  All kinds of new 
technologies, new materials, and new models have been applied to furniture design, 
manufacturing, marketing and other aspects, creating unprecedented "quantity" of expansion 
in the history of the world furniture industry. However, in the background of intense economic 
globalization, energy shortages, increasing costs of raw materials, lack of human resource, 
anti-dumping, and barriers to technology trading, also have become obstacles, limiting the 
development of the furniture industry, and bringing unprecedented challenges to Chinese 
furniture industry which is still in the downstream of the global furniture manufacturing value 
chain. Therefore, how to design a relatively stable business model and how to create a 
healthier environment for the business ecosystem has become the most important issue that 
every traditional company has to face. Furthermore, along with the rise of the Internet 
nowadays, the promotion of financial markets and the uncertainty from the post-crisis 
macroeconomic environment, the furniture industry can only rely on business model 
innovation to create a unique structural competitive advantage, in order to sustain the 
development and transform itself in spite of all the adversaries. For this purpose, this study 
investigates the MOGOU business model, which has been built for 20 years integrating 
research, procurement, manufacturing and sales in one system, and combines it with the latest 
general business model (EREV). By collecting and analyzing the data from its complete major 
business activities, this study summarizes the inter-relationships among the main four 
elements, namely, exploring decisions, resource and competency, exploiting decisions, and 
value output, and identifies the direction for improvement.  Using graphics, it also clearly 
demonstrates the unique and systemic business model of MOGOU, which ultimately achieves 
customers’ satisfaction, win-win with alliance partners, and market responsiveness with 
high-value creation and minimal value leakage. Furthermore, taking MOGOU as a typical 
case study, this study proposes that the MOGOU model can guide traditional furniture 
enterprises to adapt to the situation, meet the demand, integrate resources, and create their own 
core competencies, and eventually achieve rapid, harmonious, healthy and sustainable growth. 
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Keywords: Business model；Furniture industry；MOGOU furniture  
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第一章  绪 论 
第一节  问题提出 
家具作为与人们生活工作、学习娱乐等活动息息相关的必需品，在具有使用功
能的同时，通过设计而体现的个性化也成为其产品价值的主要部分，因此对现代消
费者而言，家具产业步入了一个具有持久生命力和环保性的“常青产业”。 
时至今日，中国家具行业已经步入“而立之年”，其发展现状和趋势得到了全
球广泛的关注，增长比例已远远赶超了国内生产总额和出口总额的增长率，以明显
的优势成为了世界家具生产大国和出口大国，目前正努力朝着向强国的目标奋进。
但是我们依然不能忽视国内简单、粗放式的经济发展模式与劳动力成本急速高涨、
人民币持续升值、房地产市场不稳定等众多生存困境的碰撞；另外企业倒闭潮、高
管离职潮、业绩大幅下滑也使 2014 年的家具企业苦不堪言，中国家具深谙已久的半
自动半手工的操作模式令这个特殊的行业举步维艰，始终徘徊在微利的层次水平。
另外随着市场环境的转变，国内中低端市场竞争激烈，供大于求，几乎陷入“红海”；
同时以 Made in Italy 和 IKEA 为代表的洋品牌也渐渐“吞噬”着中高端的市场，因
此在个性化和信息化的今天，私人定制和 O2O 也成为众多家具企业利润增长关注的
新焦点和大方向，毋庸置疑任何一个企业的健康可持续发展都离不开独特的商业模
式作为有效支撑。 
在此背景下创建于 1995 年的摩高家具企业品牌经过 20 年的不断的探索创新、
优化调整，逐步摸索出属于自己的成长路径和商业模式，通过全局性和整体性彻底
改变了以往单纯依赖产品制造和销售的商业模式。那么本文将要研究的基本问题是： 
其一：如何借助理论研究剖析摩高商业模式的特征和形成条件； 
其二：随着全球经济一体化的进程、竞争的日益加剧，摩高模式应该如何进一
步调整和改善，使其继承企业传统，适应时代要求； 
其三：进一步思考摩高模式为中国家具行业转型所带来的启示和意义，希望在
激烈的竞争环境下为未来家具企业新的商业模式设计能够提供一些借鉴和参考，较
好的帮助企业明确目标成功转型，从而保证在竞争的红海中开辟出独特的蓝海领域。 
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第二节  相关研究回顾 
一、商业模式研究的主要内容 
当前随着社会的快速发展和科技的不断进步，各行业所处竞争格局发生了翻天
覆地的变化，被理论界和实践界热衷的“商业模式”概念也从 20 世纪 50 年代历经
了 50 多年漫长的导入期，但是随着互联网的涌现，许多天经地义的曾被大肆宣传模
仿的“商界规则”明显失效，基本的商业竞争环境被逐步改变，按新的模式争夺市
场的企业迅速崛起。因此如何实现商业模式创新成为了国内外众多企业关注的话题，
不仅商业巨头在大力渲染自己成功案例，就连刚刚涉入商海的新型创业者也在憧憬
着自己独特创建帝国的梦想，力争从根本上思考企业赚钱的方式，以寻求社会认同
并获取投资。那么什么是商业模式呢？美国著名投资商罗伯森认为：“1 元钱变为
1.1 元的增量就可以看做商业模式所带来的增加企业价值和获取利润的创新方式。 
然而近 10 年来对于这样一个公认十分重要且在各界广泛应用的名词术语，国内
外许多学者专家对其有不同的观点表达和文字描述，或被称作商务模式、商务运作
模式、业务模式、盈利模式等等。但是无论从国外还是国内，无论从学术界还是企
业界，最迫切值得我们注意的是即使对商务模式的系统认识正逐步提高，但其理论
研究始终落后于实践发展，表【1-1】主要归纳了 4 个不同维度的定义。 
表1-1：商业模式维度定义 
维度 定义 
经济类 以为企业获取利润为基础的企业的经济模式； 
运营类 通过重点说明企业内部流程和基本构造来实现价值的企业的运营结构； 
战略类 把商业模式描述为不同企业战略方向的总体考察，设计市场主张、组织行 为、增长机会、竞争优势和可持续性等； 
整合类 把商业模式定义为企业商业系统如何很好运行的本质描述，是对企业经济模式、运营结构和战略方向的整合和提升 
资料来源：《商业模式创新战略》，方志远著，2014 年 6 月出版，经笔者整理。 
二、家具行业商业模式研究的主要内容 
纵观 30 年发展历程的家具企业而言也同样如此，特别是近几年来，随着经营管
理者意识的提升改变与终端消费者的参与推动，许多家具企业将思考的重点逐步转
向调整产业结构、实现产业升级的方向，既而在短时间内衍生了多种独树一帜的有
影响力的商业模式，当然一些典型国内外家具企业也得到了诸多行业内外专家学者
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的关注与研究。 
从世界的品牌影响力来看，国外家具品牌当属以创建于瑞典的宜家为标杆，从
1943 年开展家具邮购业务拓展到全球最大家居零售商，无疑就得益于其全产业链一
体化的商业模式体系，在销售有形产品的过程中通过标准化、模块化、低成本、全
球采购等关键性策略为目标消费者提供一套体验式的服务系统，通过自主研发、渠
道推广为客户提高性价比的实用产品。 
 
图 1-1：宜家家居商业模式模型 
资料来源：陈历青， http://blog.sina.com.cn/s/blog_59440bed0100qb27.html，2011 年 3 月。 
 
对国内家具企业而言，方志远所出版的《商业模式创新战略》主要应用商业模
式九要素模型具体剖析了两个业界颇具代表性的家具品牌，即以“柔性生产”为商
业模式的尚品宅配和以“动漫＋互联网＋产业链整合”为商业模式的酷漫居。 
 
 
图 1-2：商业模式九要素模型 
资料来源：方志远，商业模式创新战略，2014 年。 
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结合九要素商业模式分析,以“打造中国整体定制家居第一品牌”为企业愿景的
尚品宅配成功之处是在于业务模块、盈利模块和运营模块三个层面都开展了一定的
创新战略。第一在业务创新战略模块，尚品通过前身圆方软件公司在家具装修行业
的积累和沉淀，成功将生产技术和信息技术紧密结合，把大众消费者从被动的接受
产品转变为主动的参与，通过全屋定制实现客户需求和生产指令同步的大规模定制
生产模式；第二在运作管理创新战略，尚品通过新居网电子商务平台和实体样板间
同步开展 C2B 和 O2O 结合的方式来收集客户需求，然后根据所提供的户型尺寸免费
量身设计，将线下体验的单一产品整合为所钟爱的虚拟空间，为消费者创造互联网
时代的家具网购新体验，最后通过柔性化的生产技术，使操作者在产供销平台实现
产业链的延伸和资源的整合；第三赢利创新战略模块，尚品通过对设计、销售和制
造流程的不断改进和提升实现了各环节的增值服务，同时也借助大规模定制实现了
零库存、低成本运作，大大提高了企业的抗风险能力和盈利能力，为筹划上市积累
了坚实的基础。 
 
 
图 1-3：尚品宅配商业模式九要素模型分析图 
资料来源：方志远，商业模式创新战略，2014 年。 
 
前身是广州力盟办公家具公司的酷漫居在经过翔实的市场调研后，果断放弃经
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营 8 年的办公家具业务，既而转向了萌芽阶段的动漫产业。在业务管理模块，酷漫
居首先在产品价值模式致力于为目标客户群体提供健康快乐的生活方式，通过时代
华纳、哆啦 A 梦等动漫巨头品牌的授权整合动漫家具产业链，以家具为基础载体，
为青少年提供满足身心健康发展需要的整体家居解决方案，然后通过准确的环境分
析和战略选择及执行挖掘市场潜力，依附现有成熟的动漫品牌快速成长实现酷漫居
公司的快速创新与转型；在运营管理模块，酷漫居顺应时代潮流，一方面采取线上
线下相结合的 O2O 市场推广策略提高品牌的知名度，一方面建立设计研发团队、零
售运营团队、电子商务团队和品牌建设团队整合内外部资源，既而打造适合企业可
持续发展的核心竞争力；在盈利模块，酷漫居将“微笑曲线”中间的制造和物流等
环节外包，重点的精力放在一手抓“品牌授权和研发设计”，一手抓“渠道建设和
客户资源”，有效的通过成本降低和风险控制成为了一个轻资产的公司，另外由于
酷漫居拥有家具行业强大的品牌价值、团队素质、市场规模、商业模式等稀有资源，
既吸引了资本风头的青睐和关注，又加速了在创业板上市融资的步伐，使企业在不
断开拓、不断整合的过程中让以家具制造出身的酷漫居快速转型成为了一个动漫品
牌的运营企业。 
 
 
图 1-4：酷曼居商业模式九要素模型分析图 
资料来源：方志远，商业模式创新战略，2014 年。 
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另外由魏炜、朱武祥编写的《发现商业模式》第七章也重点根据所提出的定位、
业务系统、盈利模式、关键资源能力和现金流结构六要素分析了创建于 2001 年家居
整体服务提供商居泰隆。魏炜、朱武祥认为，企业必须先明确自身的定位，居泰隆
在定位上通过 HDS 技术系统与客户进行可视化交流，不仅颠覆传统的装修公司和家
居商城各自为政的模式，而且为客户提供快捷、满意的“实体家装”模式和一站式
家装服务；在业务系统居泰隆通过信息流整合服务网点、家具制造企业和物流公司，
通过线上线下将电子商务和传统购买方式相结合，使客户信息通过订单的形式实现
顾客、居泰隆和合作商的多方共赢；在关键资源能力上，居泰隆实施了外包策略和
品牌化策略为客户提供、差异化、高标准、低价格的服务和产品，而且还借助技术
平台和楼宇销售服务系统锁定准确的客户资源和牢固的供应商网络；在盈利模式上，
居泰隆在生产环节主要是通过对上下游产业链的整合，为各方提供服务获取利润，
在市场推广则采用特许加盟、终端租赁、委托订货、厂家返点和直营店经营的方式
来有效提高企业的盈利空间；在现金流结构中，居泰隆拥有了更高资本效率的轻资
产金融模型。总而言之这六个元素合理的展示了居泰隆通过商业模式将技术转化为
商业价值的成果途径。 
 
图 1-5：居泰隆商业模式模型分析图 
资料来源：魏炜、朱武祥编写的《发现商业模式》，2014 年。 
 
商业模式创新作为一种新的趋势在我国理论界和实践界已引起了广泛的关注，
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